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ALVAR 
VE8COXTE D'AGER-QERM~ DR'N ERXENQOL X 
(leSS> 
SegeU rodó.-Cera bruna.-54 mm. dihmetre. Coleecid del autor. 
Iinatge del vescomte á cavall. Porta la espasa alsada y e n  actitud d e  
oombatre. L'escut y la  gualdrapa del cavall, a b  eschchs. Entre la lle- 
- genda hi ha  quatre escndets, en los quatre punts cardinals, ab  divisa 
borrosa. 
S DO. . . ALVARI  V I C 6 C  0 
(SigilEwm domini Aluari vice comitis Agerensis) 
Penja, por medi d'una cordeta dc ckoem, d'un pergami que conté la con- 
firmoci6 de privilegis y concessió de franquesa del bovatge y monedatge, ala 
homens d'Ager, atorgnda pel vescomte Alvar, ab data de 4 de les kalendes 
de juny de 1298. 
Encara que aquest segell no pertany propriament a la serie dels comtes, 
no obstant, li hnv8m inclbs, perque'l vescomtat dlAger estignb unit molt 
temps al eomtat d'urgell, y a m8s perque's tracta d'un vescomte germh 
de'n Ermengol XE , en quina epoca estaven separats los dos titols, d'Urgell 
y d'Ager. 
FERRANDESABARRA 
CARTORAL DE CARLES MANY 
(Continuacid) 
339-1195, octubre, 23. Planes CCVI y CCVIl.  
Venda feta per Alaada, a b  sa  filia María, a l  clergue Arnal. d 'una 
sagrera (celler?) A St. Feliu de  Celrá, per 18 sous y 6 dincrs gerouins. 
a b  reserva d' un cap6 anyal  que fa de  cens A l a  Seu de  Gerona. 
-Entre '1s firmauta d'anuesta esoriptura hi figura Ilamdn,abad de Vilabertrh g paborde 
de Celrb. 
340--1196, novembre, 25. Planes X C l l l  y XCIIJL 
Promesa a b  jurament, feta a l  Bisbe de  Gerona Ram6n, per Pere Joan  
de  BBscara, de  no ferli cap dany per rah6 d'haver sigut per el1 empreso- 
nat,  y quc, cas de  Pernhi, i 'esmen~rá,  als vint dies d' haver sigut reqni- 
r i t  a l  efecte, per si mateix 6 per medi de  sos fiadors Bmno d e  Merca; 
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dal, Pere de Monell y Guillem de Farigola, que tambe juran, y no es- 
menantli, incdrregui en la pcna de pagarli cent aureos, pagantli del 
restant de sos bens si'l dany importes major quantitat. 
-D'aquest doc. resulta qoe'l bisbe de Gerona Ramdn viuia encara lo 25de noucmbrr 
de l'aoy 1195 da la Nativiat Swgaoa la. -España Sag S,  c. 44, pl. 218. mor1 lo dia el de la-  
ner de I'any 1195, quin any se dcu entendrc per cooscgiient de la Eocarnaei-5 y no de la Ns- 
tivitat. 
341-1197, setembre, 5. Plana C C L X X X .  
Los germans Guillem y Bernat de Maura fan entrega de ses perso- 
nes, descendencia y bens, tant mobles con immobles, A Guillein P ~ t o -  
~ i i ;  del qui confessan rebre trenta cincb sous barcelonesos. 
342 - 1203, juliol, 4. Plana C X L  V c. 
Jurament fet per Huch, 611 dePons Huch, 611 de Jusiana, 9, R. ar- 
quebisbe de Tarragona, de estar ti son manament y flrmar do dret en 
scs mans sempre y en qnalsevoi lloch ahont lo demani, respecte de totes 
les querelles 6 reclgmacions que contra son pare tenia '1 bisbe de Ge- 
rona, per les quals havia sigut per Bli excomunicat. 
343-1200, juliol, 4. Plana C X L  V d .  
Arnal de E'abars jura estar A lo que disposi 1' arquebisbe de Tarra. 
gona respecte de totes les reclamacions qne contra Pons Huch tenia la 
Iglesia de Gerona fins al día de la seva mort, y cumplir en dret plena- 
ment lo que resolgui 6ns abont arribin ses possibilitats, axi con1 tam- 
bb ferho cumplir als fills del dit Pons Huch. Manifesta prometreho axi 
desprbs de prestat jurament per Huch en la escala de la Iglesia de 
Sta. Maria de Gerona, estant presents lo dit Huch, Arnal de Llers, Ar- 
nal de Sales, Arnal bisbe de Gerona y altres. 
-L' Hnch y '1 Poos Eueh de que parlan los dos últims doc. eran los Comtea d' Empurles 
d'áquest nom. ~eaol ta ,  per conseguaot, que'l ~ o n s  Hoeh de qui's tracta hsivls. la mort en 4 
de juliol de l'aoy 1930 de la Enearnaei6 del Senyor. 
SEGLE Xlll 
344-1201, agost, 5. Planes CCCLXX d CCCLXXII .  
Venda feta pel Bisbe de Gerona Arnal, á Arnal de Parets de Rufi, 
pel terme de tres anys y pel pago anyal de 70 sexters de blat, mesura 
del mercat de Gerona, del redits da vnris molins situats á Gerona y A 
les seves immediacions. 
345 -1202, juliol, 24. Plana CCCXXXVf f f .  
Lo Bisbe de (Jerona Arnal, mediant la percepció de cent noranta 
sous barcelonesos y '1 cens :tuya1 de un diner, Jaucia la compra feta 
per Bernat de Bellmirall A Ramona, 6lla de Ramón de St. Llorens, 
d'unés cases situades en.10. burch'de St. ~ i l i i ' f .  en :l' a ld i  W'ia  'Ca 
, . '  . . .  
tedral. ' . . J.' i .. . , 
, . 
. .  . 
. .  , 
, . 
. 346-1204, marc, 22: . . . . . . 
. ,.. . . 
, . , ,. 
&eyk provisió del iey D'; .pere,'rigoneguent y oonfessant qu 'ha .  
via establert y cobrat á Catalunya nous impostos y exaccions, lo que 
defineix y evacua á tots los homeiis de ses terres, religiosos y seglar's, 
prometerit'no exigirlos m69 ni permetre sien e ig i t s .  Se rete 16s leudes 
noves.dels mercats dels homens de fora de ses terres queá  ells conco- 
rrin, y lesquesties y albergues de sos dominis particulars. Promet, 
adembs, no, nombrar veguers-6 pcrsonesque.sie~i.cava!lers (.mililes). .h 
no ser ab consell dels inagnats y sabis de la terra, y mana que '1s vc- 
guers prestin jurament de tractar b4 al  pahis, de 'fer justicia,:de scr- 
v,ar lo ,dret y costums de la terra y de no introduhir noves exaccións. 
. . 
Disposa que en les causes pendente? no ' s  cohri lo ¡erc,'dels oavallers. 
Finalment, se compromet & no redimi; ic bc6atge$ á no mudar durapt 
sa vida la moneda barcelonesa ni disminuir son valor. Juran tot lo 
p;edit ~ a u f r e t ' d e  Rpcaberti y. 'bmbn Oalcerán. 
-FIIUIC. J~ IJ< . *~  doc. , l iu i i  3 r:crol.a, loo tooilmonli .\inal d.: Ct>siclli.J. 1'. d?T.,rrnr.lla, 
i iuehde Y a r a p l ~ i i ~ ,  dui l l ;u~ 15 :nii*r y I ls i i  ar *Ir l'~.r~llii. 
1.i. U ~ L I I C ~ O ~ I B  e0 V l i l a n u r v ~ ,  V. L , I I I ,  yl. 156. 
. . . . . . 
. . 
347-1204, Agosti 27. Planes C L X X X y  C L X X X I .  
Donaciú, feta pel Bisbr de Gerona Arnalá Guillem de Vinyavella y 
als seus, de la batllia y saionia de Dila, a t  les meteixes condicions que 
l e s  havíe tingnt, pel Bisbe, son sogre Berenguer Ventre. . . 
. . 
348-1205, novembre, 22. Plana C C L X X X .  
Entrega feta Arnal, fill de Cerviliá de Raset (vazet), por Beren- 
guer Descuario,de sa persona, descendencia y bens mobles 6 immobles, 
. . pkr lo qual cobra v i d  sousbarcelonesos. . , . . 
. . 
349-1108, desembre, 23. Plana K L V I I I .  
Definició y entrega de totes ses propietats ab promesa de res recla- 
mar, feta á favor de Ramón Martí per Pere Berenguer de Cambs y sa 
mare Guillerma, mediant lo cobro de trenta sous barcelonesas. 
350-1~07, octubre, '26.. Planes LI y LII. 
Regbnexement, fet pel Rey d'Arag6 D. ~ e r e  %l Bishe de Gerona Ar- 
nol, de qne aquest expontaniamcnt y sens obligació li hivia consentit 
cobrar dels homens del Bisbe, per cada mas, deu sous, al ohgecte de 
poder pagar sos deutes; prometeutli que d'axó non resultbs en lo suc- 
ckssiu cap perjudiki & llurs drets, ni exigirli res en endavant per cCcp 
, 
rahó ni motiu á el1 ni á sos homens, als que posa so t s  sa defensa y 
protecGb.ab totes les seves coses. 
" . 
" -2iimen iqueaid6o., adem6sdil de?, Gaufret de~acab&tl, ~ l i l l e m  de Ceiiera Y Q ~ I -  
'liem de Crexell. . . , , 
/ 
351-1208, novembre, 15. 
. .  : ' .  , 
Plana- C L I b .  . . ,. 
Pere de Torroella jura sobre'ls Sants Evangelis estar &lo que mani 
y disposi'l Uisbe de Gerona Arnal, el dia y temps que aquest tinga á, 
bb senyalarli,,per motiu de la sentencia d'excomunió que contra d'ell 
. . havia dictat. 
, . .  
. . .  
352-1209, febrer, 4. Plana ,LV l .  
' ' ~~ to r i sa~ i6 ,o to fgnda  pel Rey d'Arag6 D. Pere al Bisbe de Qerona 
Arnal.' pera edificar y construir un moli diaper en lo riuTer, dintre'l 
'terme de'la vila d e ~ o m k n ~ ,  y fer en dita vila les damb.9 inellores que 
vulgui.' (Aqne~t doeument est& datat 6 Gerona). 
353'-1209, febrer, 15. 
. . .  
Planes CCXCIIII 4 CCXCVIII. 
Testament de Arnal de Llers, que nombra marmessors 6 Arnal. de 
Pitbol., Ramónde Juy&y Arnal de Bordils y sobre tots ells 6 Dalmau 
de Crexell. Disposa ser enterrat en lo cementiri de Sta. Maria d e  Cer- 
vi&, & quina iglesia y á altres iglesies y monastirs f &  varies deixes en 
bens y en diner. Lo castell de Púbol lo llega & son fill~uillem.de Cer- 
vi&: sos anells d'or y plata ab pedres precioses, al Prior de Cervi6: son 
escut sella, trepas, espasa y llansa, 6 la Milicia del ~en$¡e: !a sella 
$',un palafrb y'i frb d'or, als Hospitalaris,.etz., ete. 
351 - 1209, febrer, 16. Plana C L  V I I I .  
Definició y evacuaci6 feta per Arnal de Llers, 611 UArnal y Sibilia, 
en mans del Bisbe de Gerona Arnal de Crexell, de totes les exaccions 
que havia comes en les iglesies y clergues do 90s dominis, $0 es de Lor- 
dils, Cervi&, La Pera, Cassi de Pelrss, Fellines, Mollet, Flassa, Juy6 
fJwaianp), Viladesen?; Beget, Llers, S. Llorens de Rocabruna, Sta. Pau 
y Porqueres, com també en i7honor -de Sta. María de Uerona y en la 
vila de CerviA y altres llochs; y axi jura observarho per si y sos suc- 
cessors, jurament que fan tambb sos fills Guillem de Cervi6 y Beren- 
guer, y Hucb de Cervi6 son nebot (nepote), y que mana fassi semblant- 
ment son altre 611 Bernat quan torni de Marsella, ahont se troba en 
penyora del Sr. Rey. 
. .  . , 
-bdern66 del avacuant y de aos 6118, cntrc ells Bernat que degue firmar m6s tart, firman 
lo doc. Dalmku de Crexell, Arnal de Sales, Bernat d'ordal, Bnmdn de JunyA? (Juniano) y 
Arnnl de Bordils batlle. 
Aqu~~tnesCr ip tu r& esta repetida & lespl. COXOVIII y COXOVIIII del Cartoral. 
, 
355-1209, marp, 15. planes CXXXVI y C X X X V I I .  
Venda feta per Dalmau de Crexell, junt ab sa muller Anglesa, 
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d son germ& Arnau bisbe de Gerona, per dos mil vuyt cens sous de 
diners barcelonesas, de totes les albergues y altres drets que, per rahú 
del castell de Pontds. tenen y cobran & la vila de L<&scara y en los 
masos de ella 
-LO meneionn En Villanueva. 'V. L z ,  t. 13, pl. 159. 
356-1309, setembre, 1. Planes LXXV á L X X  VI].  
Promesa mútua se fan l'arquebisbe de Tarragona y'l rey D. Pere, 
lo primer de obeir y seguir al sepón en lo t~mporal, el1 ab totes les 
iglesias y territoris de la seua archidiócesis, y'l rey de oheir y seguir al 
primer en lo espiritual. I'er l'arquebisbe ho jura Berenguer d'Albuci8, 
jutje de Gerona y ardiaca de La Selva, y pel Rey ho jura RamOn de 
Geronella, veguer de Gerona. Prometen aximateix que, cas de desave- 
nencia entre'ls dos, estarán & lo que resolguin los bisbes de Vich y de 
Tortosa en los assumptes referents d tot Catalunya, y los bisbes d Osca 
y de Tarassona en los referents & tot Aragó. 
-A mOs de las firmes del rey y del arquebisbe, figuran en lo doc les de Guillem, biobe 
d' Aaaona, Guillem Durlort, Gaufret de Eocabcrtl, Dalmau de Creaell. Ramdn de Qeronella, 
veguer de Geroo~,  y Arnal de Llers. 
357-1209, iiovembre, 25. Plano CLI c.  
Promesa y jurament iets per Pons Gnillem de Torroella, son ger- 
m& Pere de Montgri, Gaufret y Gilabert, al bisbe de Gerona Arnal, de 
donarli saiisfaccid complerta, A son juhi y sens apelacid ni contradic- 
cid de cap mena, de totes les quexes, danys y reclamacions que contra 
son pare P. de Torroella tenien ell, S& iglesia. sos clergues y sos ho- 
mens. 
358-1209, novembre, 25. Plana CLII. 
Jurament prestat per Pons Guillem de Torroella y so8 germans 
Pere de Montgri y Guillern de Montgri, al bisbe de Gerona Arnal, de 
que sense son ordre 6 voluntat no posarhn la m& per res en la iglesia 
de Torroella ni en lo que & ella pertany. 
359-1222, juliol, 28. Plana CL VII. 
Regonexemeut y confessiú fets per Ermessendis de Peratallada, en 
presencia de Ram6n de Peratallada, de Bernat, batlle de Peratallada, 
de Real de Llofriu, de Guillem d'olivella, comanados dest. Llorens. y 
de Bernat de Montpalau, ardiaca del Empordh, de quels delmes de 
Peratallada, dc Pals, d'Empuries y de Vilasacra los te per la iglesia 
de Gerona. (Se negaren á firmar lo doc. Ramdn de Peratallada y Gui- 
llem d'olivella). 
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SENS DATA 
. . . ,  
360: Planes CXXXll l  á CXXXV. 
. , &eve 6 resúm dels censos de La Bisbal. 
-En una. suma, dosadn al fino1 deldoc., sela constar que eonaistien co 88 porcsymitg., 16 .  
xsis, 4 modia y 5 mlgerea de grana, 13 apons y 65 gnllines y niitja. 
361. Plana CXLV. 
1,; comte dPEmpuries Pons Hucb, fill del comte Huch y de 1; com- 
t6sa Júsiana, jura al arquebisbe de Tsrragona Guillem y al bisbe de 
Gerona Guillem, observar y cumplir la escriptura de dcfinici6 que feu 
son avi y firma 6 confirma son pare a la iglesia de Gerona. 
-Tenint en considersció que'l eomte Hueh, marit de Jusiann, flrmk'l &c. del nny 1168 1 
go'hem senyalat ab Lo ii.O 898, y que s'lgnora l'any 6c In seva mort, occori.eguda segons se 
creu en Ills,  y ,  ademds, que'l bisbe de Gerona Guillem de Oabancllas havia mort en 1175, 
pOd6rn presumir qna l a h t k  del doc. que acabem d'extractar esta comprck entre'ls onys 
1173 y 1175. 
. . 
362. Plana CXLVIII.  
Jurament fet RI bisbe de Gerona Berenguer, per Pons, 611 de GuG 
Ilem, ab Em sa muller, y per Guillem, fill de Pons, ab samuller Guilla, 
de que no farán cap dany en los homens y bens del bisbe, tant en la vila 
de Torroella, desde la forsa (fovteza) que hi ha 6 bi hagi en Torroella 
de Montgri, com titnipoch en la vila de U11&; de que no's retindran per 
forsa albergues, censos, toltes ni acaptes, exceptuat lo feuque tenen 
ger Pons, comte d'Empuries; y de que res li farán pei: rah6 dihaVerlos 
$ngut praos. En seguretat de son jurament li donen fiadors. 
363. Plana C L  a. , ' 
Homenatge prestat al bisbe de Gerona Berenguer per Pere Pons, ab 
la promesa de observar lo que li havien jurat sos pares, mare y germá. 
364 Plana C L  b. 
Prestació d'homenatge al bisbe de Gerona Berenguer, per Pons Gui- 
Ilem.. 
365. Plana CL c. 
. . Concordia entre'l bisbe de Gerona Berenguer y Pere Pons de To- 
rroella. Lo bisbe promet & aquest que mentres no hagi fet arriiar a 
s0.n poder la iglesia de Llampayes (Lampadias), l i  entregará tots los 
an'ys, per la Pasqua de Pente'costés, deu unpas d'or de Valencia, en pla- 
ba; en or 6 en un mul que les valga. Pere se f A  home propi del-bisbe y 
promet fer per el1 hosts, corts, seguicis, cavalmtes y tots los demes 
serveys que i'home deu B son aenyor. 
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. . 
366 Plana CL d.  
, .  . 
Pere Pons, filide Guilla, presta ho'menatge al bisbe de  Gerona Be- 
renguer. dopantli les entrades y sortides de sos castells de roca mova 
y de 'Tomoella, a b  faoultat do fer desde ells guerra, excepte con- 
tra'l comte d'Empurier?, sa mulloi y filla, y prometentli darli potestat 
d'aqnéLl.de dits castells que necessiti pera fer. guerra sempre que per 
a ~ 6  sic requirit. 
. . 
3k7: . . Plana C L I  a. 
Honihnatgs piesiit per Pons Guillem, al biibe de Gerona ~ e r e n ~ i e r , ,  
pei rab6 dels castells de Toca mama y de ~orroe l la .  , ~ ~ . 
.. . . . . ,  
-Los docs. ndms. 862 A 361, abdda inplussius, se refereren 6 unamateixa f a m i i i a , ~  sa rea- 
pcctiua data n ~ ' ~ o t  dilerenolarse de gayre tempa. Lo Pere Pons dsTorroella que, cn ells 
fisura es, sena duyite, lo Pere de Torrocila que's mauoiana eii doc. delsanys 1121 y 1188pub!i- 
eats per Marea (11. H. a. 813 y 376). Resulta ju8tifie.t que el dit Pcre orrl fili de P6na Guillem 
de Torroella, del qui paria tombB la  mentad? escriptnra del n n ~ l i 2 8 ,  encare que refeilntae 
A temps passnt, lo que7ns fB Craure qoe en nRuesa data je hnvia mort. so  es tan ciar qui fou' 
la seva mare, doochs Pons Oulllem, en lo d0o.n.' 352.ge diu easat ab Em, 6 Brmesseodineom' 
l'ariomena altre doc. que trollardm dcsprds, y Pere Pons se di" RlldeGuiila cn lo doc. n.O 36s. 
Es poagibll que Pons Q,uilleoi de Tarroella. baguBs estat casat dos vegadea, la p@m?ra ah 
Onill& y 1s segana ab Em 6 Ermessendis: si siais f6s, podriem trassar l'srbre geneal6gich 
dele sengors $e Torroella & darrers do1 scgle Xi y ppiincipis del XIt, en la Begüont. forma: 
Guimnx 
I 
. .. 
roxa Guir.~ssi,(t.sn GU~LLA;'P.OH EX) . . 
-' -. 
: . ' , PHLi PON8 . . Guii.mx (Gn iL~a )  . . . .. 
E~!$s,cscript~es ah data núms. 341 y 851 h e m m b e t  u n ~ l t r e  Pera d$ Torroella, co?tqn-. 
p o i ~ n i  en l80L y 1808 del bisbe de Gerona Arnal de ~rexell,~lo'mateix, @en% dtipte, meneiqc~t 
$&i.Maica (8C. A. a. 487) y ln. ~Espnüu Sagrada* (t. 43, s. 5a) ja en I'sny 1197. D'aquest kl tre 
Pereforen fills Poos Guillem Uc Torroella ( 6 C .  núms. 367 ~'369);. Pere de Jlontgri y Guillem 
de Montgri iconquoridor,l'últlm de la vila de Ihissr y eleet amuebisbe de Tairs*gooa), dels 
q"ins PoneGuillem, Ip major, havia ja aoeeehit A son pare en lo senyoriu de Torroella l'any 
1208. ~ero i~s 'escr ipfures  que comeot0in no poden reiorirse A aves tos  dltims Pe<e y Pons 
Guillem de Tormella, donchs en son tempr no gobernhla 8eu de Gerena eep bisbe anom,emt 
BereogUer. En cambi, lo primer Pere Ponsdá l'orro?lln, flii dé Pons Guilleb de TonOella,, 
8&bBm que ~ i ~ i &  en l lsl y en 1126, enquines d&t& wa bisbe d e  G e ~ o n ~ .  Berenber 'D&irniu' 
(1114~1146) y wmte d'Empuriea, Pons Uuch 1 (111Mi5s). 
De lo,que aeabdm d'enpasar resulta qoe la data del8 does. núms. 368 6 861 ha de estar.eam- 
presa enth'ls anys 1115 y 1186, Y mds probnblement entre'¡ 1115 y'l 1181. ' .G 
. , . . . ,  
368. Rana QLIIII. .. . , 
~Prestacib d'homenatge al  bishe de Gerona 'Berenguer, per Beren- 
gue r '~a i s f r e t ,  fill d'Adalgarda, per rahb de la fortalesa de JuyA que'l 
Ijisbe l i  havia donat, y promet donarli potestat de la mateixa sempre 
qne.per a96 sia requirit: . .  . . . .  
. ~ 
- E s m l t  lAeil quc'l Bereoguer Gausfret d'aquest dso. sia'l metein que figoia en la dona-' 
ci6 qiie v b 6  del biabe déGerona Berenguer aulfret I'any 1086, qu'hqm cxrraetat en lo dgcu- 
me$ núm. 151, u? tal Bersng"er Gausfret de CerviA. Lo bishe d e  Geron. A qoa's rel-si? 
lo;doc. no pot ser Beranguer Dalmau ni sonsuccessor immodiat Bemnguer de Liers, perque 
sntampa d'aqueitos porsshia la castell de Jug& la familia de Baaeia: Vegis lo doc. uOm. 808 
y timb6 lo n b .  115. ' C .  . .. . , . . 
. " 
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369; . , . ,  : Planes CLI f I f  y CLV. .. 
~. ,. > .', 
Homenatge prestat al  Bisbe de Gerona Berenguer, perBernat, EII,. 
d'Ermengardis, per rahó de sa persona y de sos bens. . . . . ,  
. . . . .., 
, . ~ . .  
370. . .. plana CL V.  
PfeStaDió d1homenatie al bisbk de Geroua Bernat, per ~ r n a l  Ra- 
m6n, fill &e Trudegardis:. , , .* 
. . 
-La anta d'nquest doc. ha d'estor conipreia: eutre'ls anya 1093 y 1111. en que g o ~ o r n l ' l e  
ecu dc Qcronn lo bisbe Bernat Eombert, donchs fins al aoy 1279 no hi hagu4 altre bislie de 
Oerona qoe s'anomcnes Bernat, y d n'aqoesta última data no hierriva. cap. de Issegcriptures 
transcritee en la primer Cartorgl. 
, , 
371. Plana CLV. . .  - .  , 
Prestici6 d1homenatgeal Bisbe ~erengiier ,  per ~ u i l l e m ~ u n y e r ,  que. 
exceptúa al  Vescomte de Cardona, per rahó de la fortalesa (fovteda) de. 
Celrá,,que pertany & son nebot (nepote) Bnllui, ab facultat d'entrar, 
.. . 
sortir y estar en ella sempre que li plagui. 
. . 
, . .  
372. . .. j a n a  ( Z V .  
.. . 
Prestacii d'homenatge al bisbe ~ e r e n g i e r ,  per ~ l i v e r !  fill de :Re- 
trudis. . .  . . .  . 
' . , :. . , .  . 
373 .. . . 
, .. . . . ~  .~ 
Plana CL VI. 
. . 
~res t ac i6  d7hpmenatge al bisbe Berenguer, per Arbert Ramón. .. 
374. . Plana CLVI.  '. 
, , .  
. Prestació d'homenatge al  bisbe de Geronn' Bernat, per Oliver,. 611 
de Retrudis. .. .. . . . . 
-Per lo qu'hem nobt  en lo doc. nóm. 370, nqucvt homenatge ha de estar compres entre'la 
anys 1043 y 1111. 88 tracta del mateix subgecte que figoia eo lo doc. núm. 31% y aad'n8 fa 
creure que tant aquest dsrrrer com los senyalats ab los núms. 871 y.313 correaponen o1 tsmpa 
que regi In 8ou de Geroua la bisbe Berenguer Gulfret, predicessor imniediat del'biebe 'Ber- 
nat Humbert.,Tcnim per inolt ~iroliaule que Oliver, deaprds de  nreatar homariatga al bisby 
Beranguer Guifret, a1 morir aquest co 1193, llegue prestarlo tnmbdmoltluepo Bsonsuces~aor 
Bernat Humbert . . .. , .: 
375. Plana CLJ+. 
~~~ 
. 
~ o n s ' d e  Cervera jura no haver aclillit áGuillem Ramón dende que 
sibe que havia s igi t  Bxcomunicat pel Sant Pare, que no'l'icullir&, no'i 
patrocinar& ni'] defensará mentres permanesca en IR excomuni6, y ,  
ademea, que no exigira serveys ni  exaccious de cap mena en les 
po~sessions y llochs relligiosos de la iglesin de Ge'rona, y restituir& y 
e&énai-4 los danys que'hi hagi fet diitre'l terme d'un m& d'haver 
sigut pe ra@ requirit pel bisbe. Jura, finalmciit, que cas .de morir 
cuniplir&tiyobservar8n lo per el1 prombs, sa muller, son fill ,Pere de 
Cervera y'lspemes que elegir&.' : ' . . . . . . -  
328 J. BOTET Y SISÓ 
-1.0 doc:se~eferela sbprolxbil i tat  A (tuillem Ramdi de Montada, a1 qui s'ablbuhl 
l'assessinot del arquebisbe de Tarrsgona Berenguer da Vilademula, par quin motiu fao ex- 
comonicat. VBgis la nota qu'hem paant al  doc. núm. 338. Havent suecehit la mort del arque- 
bi&s de Tarragoon. e. febrer de i194, y essent ja mort en setembre de l'ony de la Enearnaci.5 
1196 Pana de Cervera, A l'cspay de temps iomprds entre aquestes doa dates hads  correspon 
dre lo doc. que'ns ocupa. 
376;. Planes C L X X X I  y CLXXXII .  
Relaci6 dels censos que la Iglesia de Gerona percibia A UllA, feta 
pel. bisbe Ramón. (En nota posada al peu de la relació, se fa constar 
que1 comte d'Empuries percibia en dita vila; per concepte d'alberd 
gues, 12 pernils, 12 parells de gallines, 12 diners per porcbs, 6 per' 
candeles, 7 sexkrs de vi, 18 solidades de civada y 7 fogaqes (?) (foca- 
chas), y per concepte de botatge. 6 quarters de vi. 
-Cregem que'] bisbc de Ocronn B que's relemis lodoe. es l'anomenat Ramdn de Orofall, 
qae regil1 biabat desde l'any 1177 al 1196 y'ns ha fa crsure el que aqoeat biabe fou lo qiii con. 
slgrAla iglesia de Ull.4 en lisP. 
377 Planes C L X X X I I I I  y C L X X X V .  
, Breu de Ics manedes de Ullá. Id. dels homens de Torroella. 
-Ea probable que aquest doc. sia del mateix temps que l'anterior. La pwaula manedas 
ne'I troba ca l a  obm cit. de Balari: en lo bisbat de (teroua s'usa la frase de nena? !erre#, ab  
referencia. 6 la persona 6 parsonea encarrpgadas de son conre,& si& rom B masavera, sia eom 
P vessen&yres, stc.: oplndm, per consegüent, qoe la paraiila manede#, en oolltre eaa, signi6ea 
lea fracciona da torre. m e n ~ d e s  6 entregades pera son conreli 6 pcraones detcrminadcs. 
378. Planes C L X X X V I I I I  y CXC. 
Breu 6 sumari deis masos, terres, etc., que constituhien l'slou que 
possehia Armengol en lo comtat d'Empuries, termens de la vila de 
Güalta (apualta) y de Cle~ano.  
-1gnodm abont corresp6nlo lloch de @lerana, del oomtat d3Empuries. No se'" traba 
menci6 en Lo Nomenciator dbls Srs. Aleius y Pojol. 
379. Planes CCII  y CCIl I .  
Comensament Cuna escriptnra d'empenyo d'un camp, fet pels espo- 
sos March y Adelaida á Ramón Rurich y & sa muller Pereta. (Porta al 
anal la nota: inritilis hec carta). 
380 Plana CCXX. 
Pere de Palagret, olergue y sacrist.? de la iglesia de S. Feliu de 
Celrá, jura devantde testimonis que ni íiuillem de Palagret ni  sos 
predecessors tenien censos ni batllia en l'slou per el1 donat á San Fe- 
liu de Celr& 
- Lo Pere de Palagret de qui pnrla aqucstl oscriptura rs,ab &eg~ratat , io Porc del don. nó- 
mero a94 que testAeo 4 d'abril de l'aoy 1167. Palagral Ba s l  nom d'on burch 6 petit pobht 
ioral del terme del monioipi de Celrii, 
. 381. . . Plana C C X X X  VZII., 
Prestació d'homenatge al bisbe de Gerona Berenguer, per Pons Gui- 
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Ilem, 611 de la vescomtesa Ermessendis, donantli les entrades y sorti- 
des del6 castells de Fonolleres (FenuEla~ias) y de Kawian, a b  facnltat 
de fer desde ells guerra, sempreque bo demani. 
-Vegis lo qii'licm rlit en 1aeomentzi.i posat-i~l doc. núm. 367. Lo eastell de Knn6an, de Que'& 
parla, ñevia cstnr situat en lo llogiret iuomcont Ounyd,6 patser mellor Caliyd, que's prap lo 
i i ~  DBI'~) entre F o l l o l l e ~ ~ ~ g  Utlh3t~-Ot. . 
382. Plana C C L X X I W .  
. , Arnal Joan, saeristá y paborde (¿de Ia Seu de Gerona?), dona á 
Grau de Fallines (Felines) una fexa de terra, en l'alou de Sta. hiIaria; 
t eu  de Gerona, situada en la  villa de Fallines, mediant lo pngo anyal, 
. 
. e n  lo mes de julio1 y en ~ e r o n a ,  d'una migera de 51at net, mesura de 
Banyoles 
-LO ~aei istBde IR Seo de Gerona, Arnnl Jonn, vivIa en 1168. Vagis lo  doc. iiúm. 27Y. 
383. 
Donació, feta pels canonges de la Seu de Gerona als germana Gui- 
llem y Berenguer Silvi, del alou que en testament havia dexat (1 la Ca- 
nonja son oncle Dalmau Vidal, perqu'el tingan per la Canonja mentres 
viscan, pagantne tots los anys per St. Diiquel4 porchs,canonicals. 
-8egons lo  sagramental de son tcatament (doc. núni. la), Dnlmau Vidal havin mort ja 
el 21 d e  sctembre dalatiy 1089. 
3&4 I'lana CCCLVII .  
Memoria de l'alou de Sta. ~ a i i a .  Enumeraci6 de les pesses de terra 
y demes que posehia la Seu prop de Gerona y de la. banda de St. Pere 
de Galligans. 
385. I'lana C C C L X X I I .  
Donaci6 feta pel bisbe de Gerona Ramón, A Arnal dc Parets de 
Rufí, d'un camp anomenat Falgar, situat en la parroquia. de St. Feliu . 
de Payets de Ruii, quines afrontacions detalla, mediant ;a pcrcepció 
de 600 sous barcelonesos pago de tasca y, per cens, al tercer a n y  lo dia 
dc la festivitat de St. Felin, un porch de valor de dos sous. 
-Vegis lo  doc. núm. 312, del any 1178, entro'ln materos Ramán, bisbo de Geronn y Arnal 
de >'arete dc  Rufi. 
386. Pluses C C C L X X I I  y CCCLXXIIZ.  
Donaci6, feta pels esposos Pon6 y Ermengarrlis, junt ab son 611 P., y 
ab aprobació del bisbe ?e Gerona B., á Ermengardis, de la batllia de 
Parets de Rufi, ab tots los acaptes, fcus y demes que hi tenen pel bisbe. 
-Aquest doc hade sei notoiior nl senyalat sb lo núm. 385 
(Seguid) 
